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112 voces de jóvenes
(OPRPHQWRHUyWLFRHVDTXHOTXHHQODYLGDVHPDQLÀHVWDFRQPD\RUIXHU]D 
en la intensidad agradable. El placer es el presente saciado.
PASCAL QUIGNARD
PHQVDUHQODSHUPDQHQFLDGHODVFRVDVHVSHQVDUHQHOLQVWDQWHSHWULÀFDGR
pensar en la permanencia de las relaciones humanas es huir del hábito 
GHVOHDOGHOSHQVDPLHQWRGHDPEXODQWH/DFXOWXUDRFFLGHQWDOKDIRUMDGRD
WUDYpVGHVLJORVGHWUDGLFLRQHV\FRVWXPEUHVIRUPDVLGHDOHVGHUHODFLRQDUQRV







formal entre dos personas que han considerado inherentes nociones como 
ODYLUJLQLGDGODPRQRJDPLD\ODÀGHOLGDG
Ya han pasado décadas desde la llamada revolución sexual del siglo XX 
durante los años 60. Hoy podemos encontrar preservativos en cualquier 
esquina y pastillas del día siguiente en cualquier súper; podemos acceder al 
procedimiento de interrupción del embarazo en el Distrito Federal sin 
mayores contratiempos económicos ni administrativos; los jóvenes podemos 
Sexo casual entre jóvenes. Percepciones sobre las 
prácticas sexuales entre universitarios/as
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OOHYDUDFDERSUiFWLFDVVH[XDOHVGHGLIHUHQWHPDQHUDDODVGHDQWDxR(V-




jóvenes mexicanos/as universitarios/as de la UNAM en la ciudad de México. 
3DUWLPRVGHXQDSUHPLVDEiVLFDVREUH ODVH[XDOLGDGHVHOFDPSRGRQGH
FRQÁX\HQIDFWRUHVELROyJLFRVSVtTXLFRVVRFLDOHV\SROtWLFRVTXHFRQÀJXUDQ




conscientes de los contrastes que la ciudad de México revela en cuanto a 






3RUHMHPSOR-HIIUH\:HHNVKDEODGHXQDnueva revolución sexual "en la 
TXHPDVFXOLQLGDGIHPLQLGDGODQRUPDOLGDGDQRUPDOLGDG\ODQDWXUDOH]D
de la vida íntima se están viendo sujetas a profundas transformaciones" 
:HHNV2WURVDXWRUHVKDQEXVFDGRQXHYDVFDWHJRUtDVGHDQiOLVLVSDUD










que la tradición occidental les asignaba.
Metodología
(QODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQVHDQDOL]DQODVQRFLRQHV\SHUFHSFLRQHVGHMy-
venes universitarios/as de la UNAMHQFRQFUHWRGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
114 voces de jóvenes
Políticas y Sociales (en adelante FCPyS6HKDQXWLOL]DGRGRVPHWRGRORJtDV
FRPSOHPHQWDULDV3RUXQ ODGR VH UHDOL]DURQHQWUHYLVWDV HVWUXFWXUDGDVD
VLHWHHVWXGLDQWHVGHGLFKDIDFXOWDGHQ&LXGDG8QLYHUVLWDULDHQHO'LVWULWR
)HGHUDO \ FX\RV UHTXHULPLHQWRVSULQFLSDOHV IXHURQ HVWDU UHJLVWUDGRD
como estudiante regular en la FCPySWHQHUHQWUH\DxRV\FRQWDUFRQ
FUHGHQFLDOYLJHQWHGHOD)DFXOWDG3RURWUDSDUWHVHUHDOL]yXQDHQFXHVWDD




para así enriquecer el estudio y análisis del presente trabajo.
6HHQWLHQGHSRUVH[RFDVXDOHQHVWDLQYHVWLJDFLyQDODVSUiFWLFDVGH
carácter sexual entre dos sujetos que no mantienen ningún tipo de lazo 
DIHFWLYRRHPRFLRQDO(QPXFKDVRFDVLRQHVHVWDVSUiFWLFDVRFXUUHQODSUL-
PHUDYH]TXHVHFRQRFHQ(QWUHHVWDVSUiFWLFDVSXHGHKDEHUFRLWRVH[RRUDO
y IDMH —frotamiento entre dos cuerpos y tocamiento de las partes del cuerpo 
de la otra persona—.
"Se ha discutido abrir la relación"
(QODDFWXDOLGDGXQRGHORVFDPELRVPiVUHOHYDQWHVHQODFXOWXUDGHORV
MyYHQHVHVVXQLYHOGHDFFHVRDLQIRUPDFLyQVREUHHOVH[R\ODVDOXGVH[XDO
así como una actividad sexual cada vez más constante y que inicia cada 
YH]PiVWHPSUDQR([LVWHXQDGLIHUHQFLDHQWUHODVSUiFWLFDVVH[XDOHVTXH
pueden tener dos personas que mantienen una relación formal de noviazgo 
\ODVTXHHVWDEOHFHQGRVSHUVRQDVTXHQRPDQWLHQHQQLQJ~QOD]RDIHFWLYR
pues muchas veces ni siquiera se conocen. Hemos partido de indagar si 
los jóvenes distinguen diferencias entre ambas. Bruno es un joven que dice 
preferir las relaciones formales; en su discurso parece distinguir claramente 
XQDUHODFLyQIRUPDOGHXQDUHODFLyQFDVXDO(QVXVUHODFLRQHVpOEXVFD
[…] crear vínculos afectivos con una persona de manera prolongada y con perspectivas 
DOIXWXUR3XHVSDUDGLIHUHQFLDUORGHUHODFLRQHVGHSDUHMDFDVXDOHV«$FWXDOPHQWHWHQJR
XQDUHODFLyQ7HyULFDPHQWHVHKDGLVFXWLGRGHQWURGHODUHODFLyQODSRVLELOLGDGGHDEULU
 La FCPyS cuenta con un total de 7 001 estudiantes de licenciatura en sistema escolarizado. 
Cabe mencionar que la UNAMFXHQWDHQWRWDOFRQHVWXGLDQWHVGHOLFHQFLDWXUDHQVLVWHPD
HVFRODUL]DGR)XHQWHAgenda Estadística UNAM-2013GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GPLQLVWUDFLyQ
(VFRODU>DGAE@
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ODUHODFLyQGHDOJXQDXRWUDPDQHUDSHURHQODSUiFWLFDÀQDOPHQWHIXQFLRQDFRPRODV
relaciones típicas.








las relaciones sexuales como derivación de las relaciones de pareja pensadas hacia el 
IXWXURFRQHQDPRUDPLHQWRFRPRYtQFXORVSURORJDGRVFRQRWURVHUKXPDQR1RVRQ
DVtQHFHVDULDPHQWHSRUHVRHQODSUiFWLFDHVFRPRVLIXHUDQUHODFLRQHVDPRUDOHVSHUR




prácticas "han aumentado y tienen un papel sumamente importante para 
ODVSHUVRQDVMyYHQHV(QWUHODVUD]RQHVSRUODVTXHQRWHQGUtDXQDUHODFLyQ
FDVXDOpOFRQFHGHJUDQSDUWHGHHOORDVXIRUPDFLyQ\HGXFDFLyQ
"Era importante que la mujer no fuera fácil"
/DYLUJLQLGDGKD VLGRXQYDORU UHOHYDQWHSDUDPXFKDV FXOWXUDV (Q OD
mexicana aún existe en ciertas partes del país un resguardo y protección 
de la virginidad de las mujeres solteras como el sumo valor que les otorga 
OD OHJLWLPLGDGPLVPDGHVXH[LVWHQFLD6LQHPEDUJR OD LQGHSHQGHQFLD\
libertad del propio cuerpo que han abanderado los movimientos feministas 







una gradación entre categorías positivas y negativas. 











pareció un elemento tan fundamental. 
E¢3RUTXpHUDLPSRUWDQWH"
B3RUTXHHUDPX\MRYHQ\REYLDPHQWHHVWiLPSOtFLWRHQPLIRUPDFLyQ\WRGDODHGXFDFLyQ



















dejar de ser serlo.
"Depende del acuerdo que se tenga"
Una constante entre las respuestas encontradas en las entrevistas es el diá-
ORJRFRPREDVHSDUDJHQHUDUDFXHUGRVHQXQDUHODFLyQ$OSDUHFHUH[LVWH
la posibilidad de que se hable en las relaciones del tema de la "apertura". 
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHUHJODVQRHVFULWDVSHURGLVFXWLGDVHVDOJRD ORTXH
VH UHÀHUHQ WRGRV ORV LQIRUPDQWHV(Q ODV HQWUHYLVWDV ORVDV LQIRUPDQWHV
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XWLOL]DQ WUHVSDODEUDVSDUDGHVLJQDUGLFKR FRQYHQLRdiálogo acuerdo y 
compromiso. Las tres suponen espacios de negociación entre las partes. 
Si bien es cierto que no sabemos en qué condiciones se realicen dichas 
QHJRFLDFLRQHVRTXpDVLPHWUtDVGHSRGHUVHDGYLHUWHQHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHHVWDVUHJODVQRHVFULWDVHVIXQGDPHQWDOSDUDDPEDVSDUWHVHVWDEOHFHVX
rango de acción en la vida cotidiana y delinea fronteras que pueden o no 









entre dos fuentes del habla. Los resultados de dicho diálogo serán aceptados 
WDQWRSRUXQDSDUWHFRPRSRUODRWUD$ODSUHJXQWDGHODHQFXHVWD¢4Xp
















No obstante la apertura de las relaciones y la postura relativista que 
UHYHODQORVUHVXOWDGRVGHODSUHJXQWDDQWHULRUGHODHQFXHVWDORVXQLYHUVL-
tarios encuestados parecen contradecirse con los resultados de la siguiente 
SUHJXQWD¢&RQVLGHUDVFRUUHFWRTXHXQDSHUVRQDWHUPLQHVXUHODFLyQVLVX
SDUHMDWLHQHVH[RFDVXDOFRQRWUDSHUVRQD"(QHVWHFDVRGHORVKRP-









Andrea y Diana apelan a la idea de una transición entre una relación 
que comienza como libre a una IRUPDO([LVWHXQDLQYHUVLyQGHORVIDFWRUHV
que anteriormente se consideraban como pasos sucesivos lógicos de una 
UHODFLyQHQFXHQWURHQWUHGRVVXMHWRVÆDFXHUGRGHUHODFLyQIRUPDOHQWUH
ambos ÆIRUPDOL]DFLyQGHOFRPSURPLVRDQWHDFWRUHVVRFLDOHV>OOiPHVH







La temporalidad funge entonces como eje de distinción entre una re-




factor diferenciador que otorgue distintas prerrogativas a cada participante 
GHODUHODFLyQ"/RVDVLQIRUPDQWHVDÀUPDQTXHVt\HVHOELQRPLRUD]yQ
VHQWLPLHQWRVRHPRFLRQHVLPSXOVRVDOTXHKDFHQUHIHUHQFLDGRQGHOD


















riores". La cifra sobre la respuesta "enamoramiento" fue muy similar entre 
DPERVVH[RVHVGHFLUHVSRVLEOHREVHUYDUTXHXQDSHUVRQDGHFDGDWUHV
asevera que el vínculo que puede devenir de un encuentro sexual casual 
es el enamoramiento.
"Uno decide a quién amar y cuánto amar"
$QWHODSUHJXQWDH[SUHVDHQODVHQWUHYLVWDV¢&UHHVTXHHVSRVLEOHHVWDEOHFHU
OD]RVDIHFWLYRVFRQXQDSHUVRQDGHVSXpVGHKDEHUWHQLGRVH[RFDVXDO"ODV






Uno decide a quién amar y cuánto amar. Uno es capaz de decidirlo… Yo soy dueña de 
PtPLVPDHQWRQFHV\RSXHGRGHFLGLUKDVWDGyQGHTXLHUROOHJDU\FyPR«&DGDTXLHQ
HVGXHxRGHVXFXHUSR\GHVXSHUVRQDOLGDG\SXHGHGHFLGLUTXpHVORTXHTXLHUHKDFHU
con ella y cómo lo puede hacer.
6HJ~QODVGHFODUDFLRQHVGH'LDQDSDUHFLHUDTXHH[LVWHXQDUDFLRQDOLGDG
VXEVLVWHQWHEDMRODVSUiFWLFDVVH[XDOHVXQDHVSHFLHGHPHGLFLyQRSDUiPHWUR





el alma y es como una conexión especial.
 6H[IULHQGVHVXQDYRFDEORGHULYDGRGHODUJRWHVWDGRXQLGHQVHTXHVHUHÀHUHDODFDOLGDGGHXQD
relación entre dos amigos (IULHQGVTXHVRVWLHQHQUHODFLRQHVVH[XDOHVVLQPD\RUDFXHUGRTXHHO
de la casualidad de los encuentros sexuales. La palabra ha cobrado sentido entre los jóvenes 
PH[LFDQRVTXL]iGHELGRDODSURIXVDLQÁXHQFLDGHODVVHULHVHVWDGRXQLGHQVHVHQODWHOHYLVLyQ
120 voces de jóvenes
'LDQDXWLOL]DHVWDÀJXUDUHWyULFDGHOFRUD]yQ para aludir al espectro hu-
mano de los sentimientos y lo separa del placerPiVDGHODQWHORUHODFLRQD
con la distinción entre QRYLD]JR y sexo casual3DUDHOODHVFODUDHVWDGLVWLQFLyQ
\HOREMHWLYRGHFDGDXQD&XDQGRHVVH[RFDVXDOQDGDPiVEXVFRHVHSODFHU
para mí. Y cuando es más noviazgo empiezo a ver por el otro". Nos cuesta 
LPDJLQDUHVWDGHFODUDFLyQHQXQDPXMHUGHKDFHPHGLRVLJOR\VHQRVKDFH
FDVLLPSRVLEOHLPDJLQDUODHQXQDPXMHUGHKDFHXQVLJOR4XL]iHOGLVFXUVR
feminista haya permeado más de lo que se cree en las generaciones poste-
ULRUHVDODOODPDGDUHYROXFLyQVH[XDO(VWDUHLYLQGLFDFLyQGHOSODFHUHJRtVWD
(atendiendo a la connotación del ego más que la connotación axiológica entre 
EXHQR\PDORSRUSDUWHGHXQDPXMHUHVSUXHEDGHXQVLVWHPDGHYDORUHV
posmoderno y hedonista. 
No obstante esta reivindicación del placer sexual por las jóvenes univer-
VLWDULDVWRGDYtDPXFKDVGHHOODVHQIUHQWDQHOHVWLJPDGHla puta o de ODIiFLO. 
Los resultados de la pregunta 6 de la encuesta muestran el efecto que pro-
duce la vindicación de la capacidad de poder tener un determinado número 
GHSDUHMDVVH[XDOHV(VWDVHIRUPXOyGHODVLJXLHQWHPDQHUD¢4XpWDQGH







encuestados creen que el número de parejas sexuales de una persona tiene 
XQDUHSHUFXVLyQQHJDWLYDHQVXLPDJHQ$SHVDUGHHOORORVXQLYHUVLWDULRV





de la repercusión negativa de la imagen que deja el primer acercamiento 
en un contexto de sexo casual. Habría que estudiar más a fondo cuáles son 
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ODVQRFLRQHVVREUHODVUHODFLRQHVHQWUHORVVH[RV3DUD&DUORVSRUHMHPSOR




buen funcionamiento de una relación sana". Carlos cree en la exclusividad 
sexual y le otorga un valor relevante en sus relaciones; crea un vínculo entre 
la saludGHXQDUHODFLyQ\ODÀGHOLGDG/DEUHYHIUDVHGH&DUORVQRVFRQGXFH
DYDULDV FXHVWLRQHV UHOHYDQWHV3RU HMHPSOR ¢FyPRSHUFLEHQ ORV MyYHQHV
SUDFWLFDQWHVGHOVH[RFDVXDOHOYDORUGHODÀGHOLGDG"¢(VFRPSDWLEOHRQR
para las relaciones entre parejas dicho valor con la práctica del sexo casual? 
¢(VSRVLEOHODLQÀGHOLGDGHQXQDFXHUGROLEUHHQWUHGRVSDUWHVTXHQRSRVHHQ
XQDUHODFLyQIRUPDO"/DFXHVWLyQGHODÀGHOLGDGVH[XDOFRPRSUHPLVDEi-
sica y fundacional de las relaciones entre dos personas —tradicionalmente 
hombre y mujer en la cultura occidental— ha sido una preocupación cente-
QDULDSDUDHOVLVWHPDSDWULDUFDO'HHOODGHULYyODÀGHOLGDGGHSDUWHGHODV




Él [su pareja] y yo creemos que la monogamia no se puede porque pues es como… bueno 





Aunque no nos dice cuáles son las necesidadesDODVTXHVHUHÀHUHHOOD
relaciona la noción de SURKLELFLyQ a la de monogamia/DPRQRJDPLDYRFD-
blo cuyas raíces griegas son mono —uno— y gamos³XQLyQFRQ\XJDO³















variables y condiciones causales. Dichos sistemas de valores desarrollan 
estructuras que no siempre poseen una coherencia interna o una correlación 
externa con la acción de los individuos que están sometidos a dicho orde-
QDPLHQWRD[LROyJLFR'LDQDDÀUPD\DQRFUHHUHQHOPDWULPRQLRSHURVtHQ
IRUPDUXQDIDPLOLD(QHVWHFDVRHOYDORUGHIDPLOLD ha empezado a separarse 
del de matrimonio(ULFNDÀUPDTXHSDUDpOHOYDORUGHODKRQHVWLGDG posee 
PD\RUVLJQLÀFDFLyQTXHHOGHÀGHOLGDG en una relación. Cuando se le pre-
JXQWDVLSDUDpOHVLPSRUWDQWHODÀGHOLGDGUHVSRQGH\RSLHQVRTXHHVPiV












sociales no tan abiertas como algunos/as jóvenes universitarios señalan. 
2WURVDVSRUVXSDUWHVXEUD\DQODUHODFLyQGHSRGHUTXHSXHGHJHQHUDUVH
entre un hombre y una mujer en la práctica del sexo ocasional. Acentuar 
la connotación social de esa práctica y las consecuencias personales que 
implican a largo plazo —no siempre positivas— es advertir las aristas de 
XQIHQyPHQRPiVFRPSOHMRGHORTXHSDUHFH+D\TXLHQHVDÀUPDQTXHOD
SUiFWLFDGHOVH[RFDVXDOHVXQDUPDGHGREOHÀORWDQWRSDUDHOKRPEUHFRPR
para la mujer. Daniela asimila la liberación sexual a la independencia de la 
PXMHU3RULQGHSHQGHQFLDHOODHQWLHQGHXQFLHUWRGHVDSHJRVHQWLPHQWDOHVD





independencia económica —tener sus propios recursos— o la independencia 
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ItVLFD³YDORUDU\FXLGDUVXFXHUSR\VHQWLUVHGXHxDGHHVWH³'DQLHODDÀUPD









Se agrega la búsqueda de estatus social como un factor más en las 
FRQGLFLRQHVFDXVDOHVGHODSUiFWLFDGHOVH[RFDVXDOFRPRSDUWHGHODVR-
cialización entre algunas mujeres desde la adolescencia. La consecuencia 
VLPEyOLFDGHHVWDSUiFWLFDVLQGXGDLQÁX\HHQODVGHFLVLRQHVGHODVPXMHUHV
MyYHQHVVREUHWHQHUVH[RGHPDQHUDFDVXDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXGHVHR
físico o de sus verdaderas ganas. Lo relevante en el discurso de Daniela es 













las discos y los bares son sitios en donde los y las jóvenes se ven expuestos 
DODVRFLDOL]DFLyQHQFLUFXQVWDQFLDVSDUWLFXODUHVFRPRODVDVRFLDGDVFRQHO
FRQVXPRGHVXVWDQFLDVTXHDOWHUDQVXHVWDGRFRQVFLHQWH(VWRDXQDGRD
que muchas veces son lugares públicos libres de lazos de presión —como 
ODTXHVHGDHQODIDPLOLDRODHVFXHOD³GHULYDHQXQDPD\RUOLEHUWDGSDUD
H[SUHVDUHPRFLRQHVTXHHQRWURV OXJDUHVQRSXHGHQ(VWH WLSRGLIXVRGH
acuerdo puede partir de condiciones nada claras y muchas veces no expresas. 
8QEHVRXQIDMH o una mirada pueden ser interpretados de diversas maneras.
(QODSUiFWLFDGHOVH[RFDVXDOYDORUHVFRPRHOUHVSHWRODFRQÀDQ]D\HO
SODFHUPLVPRVHYHQHQIUHQWDGRVDORD]DURVRGHOKHFKRDODHVSRQWDQHLGDG
124 voces de jóvenes
de la decisión y a las distintas concepciones del otro como ser humano. 
'DQLHODKDEODGHVXH[SHULHQFLD













control sobre los cuerpos.
(OPDFKLVPRHVHQODVSUiFWLFDVVH[XDOHVFDVXDOHVXQDFRQGLFLRQDQWH
FDVL VLHPSUHSUHVHQWH(O URO VRFLDOPHQWHDVLJQDGRDOYDUyQGH WRPDU OD






bien las consecuencias de la práctica del sexo casual entre jóvenes dependen 
HQJUDQSDUWHGHOHQWRUQRVRFLDO\GHODVFRVWXPEUHVYLJHQWHVHQXQDUHODFLyQ
UHFtSURFDWDPELpQVXIUHQPRGLÀFDFLRQHV\WUDQVIRUPDFLRQHVHQWUHHODFWXDU
de las personas y sus marcos de acción. Mientras que algunos pueden inter-
pretar la decisión de practicar sexo casual por parte de las mujeres jóvenes 
FRPRXQVLJQRGHOLEHUDFLyQVH[XDOGHVGHRWUDSHUVSHFWLYDVHDSXQWDDTXH
este tipo de encuentros sexuales podrían revestir una situación de dominio 
sobre las mujeres si se considera que la sociedad establece un contexto que 
GLVLHQWHGHHVWHWLSRGHSUiFWLFDVGHELGRDVXVYDORUHV\VXVFRVWXPEUHVD
través de la estigmatización de lo que una mujer puede interpretar como 
una decisión libre. 
(V VDELGRTXHHOSHVRGH ODQRUPDVRFLDO VH HQFXHQWUDGHWHUPLQDGR
SRUGLIHUHQWHVIDFWRUHVFRPRHOOXJDU³FDSLWDORHVWDGRVGHODUHS~EOLFD
SRU HMHPSOR³ OD HGXFDFLyQ³HVFRODU\ IDPLOLDU³ DVt FRPRHO HVWUDWR
VRFLRHFRQyPLFRRODVFUHHQFLDVUHOLJLRVDVTXHVHSURIHVHQ$OUHVSHFWRSUH-









es la experiencia que causa el haber sostenido encuentros de sexo casual. No 
REVWDQWHSXHGHDGYHUWLUVHXQDEUHFKDGHJpQHURPX\PDUFDGDHQWUHODV
GRVUHVSXHVWDVGHRUJXOOR\SHQDSXHVODUHODFLyQHQWUHORVKRPEUHV










se marca un cambio de paradigmas importante porque más de la mitad 
GHPXMHUHVXQLYHUVLWDULDVHQFXHVWDGDVVHxDOyDODSDUTXHORVKRPEUHV
la "satisfacción" como experiencia vivida.
(O FRQWH[WRGH FDGD MRYHQ TXH WLHQH HQFXHQWURV VH[XDOHV FDVXDOHV
GLVSRQGUiSRUVXSXHVWRODVFRQGLFLRQHV\YDULDEOHVHQTXHVHUHDOLFHQ
determinará el marco de percepciones que se tenga respecto a las prácticas 




"ETS (QIHUPHGDGHVGH7UDQVPLVLyQ 6H[XDO R FXHVWLRQHV UHOLJLRVDV
2EWXYLPRV ORV VLJXLHQWHV UHVXOWDGRV GHO WRWDO GH HQFXHVWDGRV 




el momento en que ocurre una práctica de sexo casual conlleva para ambas 





de efectos en los cuerpos de ambos sujetos y en sus psiques. Nada garantiza 
TXHXQDFWRVH[XDOVHDSODFHQWHURSDUDDPERVQLVLTXLHUDSDUDXQRGHHOORV











produce distintas presiones desde distintos puntos. Daniela relata una expe-












La descripción sobre su percepción de los hechos y de sí misma res-
















en ella al momento en que no pudo hacer frente a la voluntad del chico.
(VWDH[SHULHQFLDODKL]RVHQWLUVHFRPRREMHWRDOVHUYLFLRGHOGHVHRVH-
[XDOGHDOJXLHQPiV1RVp«HVDIXHODYH]TXHVtPHKL]RVHQWLUFRPRXQ






permiten advertir cierta concepción que la joven posee sobre su propio papel 
HQVXHQWRUQRVRFLDO\DTXHVLUHFRUGDPRVVXGHFODUDFLyQDQWHULRU³TXHDO
tener sexo casual una mujer puede acceder a un cierto estatus social frente 
D ORVRWURV³SRGHPRVHQWHQGHUVXDFWLWXGGHHQWUHJDUVHDOKRPEUHVLQ
tener realmente ganas de hacerlo. Parece haberse convencido a sí misma 










UHYHOD LQWHUVWLFLRV RTXHGDGHV\ VRPEUDVTXHSXHGHQ VHURFXSDGRVSRU
múltiples realidades. Diana advierte muchos de los riesgos de las prácticas 
GHVH[RFDVXDO





muchos abusos y da mucho lugar a que los hombres sean prepotentes. Si en las relaciones 
VHGDQMXHJRVGHSRGHUHQHOVH[RWDPELpQVHWUDGXFH\SXHGHVHUDOJRGLYHUWLGRRDOJR
GHORFXDO\DVHDEXVH(VHHVHOSUREOHPDKD\DEXVRV\MXHJRVPHQWDOHV




ODVPXMHUHVSXHGHQHVWDU VXMHWDV DSUDFWLFDUOR VLQ VX FRQVHQWLPLHQWR(O
SRGHUHVPyYLOGLFH)RXFDXOWYLHQHGHWRGDVSDUWHVSHURQRVHHQFXHQWUD
HQQLQJXQD(OSRGHUVHLPEULFDFRQHOGHVHRWHMLHQGRDPERVXQDUHGGH
sujeciones y transformaciones que constituyen nuestro desarrollo cotidiano.
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Nociones sobre el sexo y las prácticas sexuales
Las representaciones que poseemos sobre el sexo construyen nuestras prác-
ticas sexuales cotidianas. La sobreexposición actual a lo sexual a través de 
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQORVDQXQFLRVHQODVFLXGDGHV\ODSRUQRJUDItD
HQLQWHUQHWFRQÀJXUDQWDPELpQQXHVWUDVQRFLRQHVVREUHHOVH[R'HFLGLPRV




Hay otras situaciones en las que podemos; otras veces… porque tenemos el deseo 
sexual de satisfacer esas necesidades; otras porque nos encontramos en un momento 
romántico o porque nos sentimos juntos el uno con el otro y es una manera de expresar 
HVDFHUFDQtDHPRFLRQDO1RVpFUHRTXHGHSHQGHPXFKRGHOPRPHQWRSHURFUHRTXHVt
tiene una fundamentación emocional.
(OGLVFXUVR VREUH OD DSUHFLDFLyQ FODUD\GLVWLQWD HQWUH ORV LPSXOVRV
sexuales" o la "satisfacción de las necesidades" y las "emociones" es amplia-
mente reconocido y se ha difundido gracias a los medios de comunicación y 
DPXFKRVGLVFXUVRVFLHQWtÀFRV6LQHPEDUJR\HQHVWDVOtQHDV%UXQRDÀUPD
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(VPX\JUDWLÀFDQWH(VORPiVSODFHQWHURTXHSXHGHKDEHUHQWRGRHOPXQGR1RPH
LPDJLQRXQDYLGDVLQVH[R3HURFRPR\DWHGLMHFUHRTXHHOVH[RQRHVVRORLPSXOVRV
VH[XDOHV(O DPRU WDPELpQ VHSXHGHH[SUHVDUSRUPHGLRGHXQEHVRXQD FDULFLDR
KDVWDXQDEUD]R(OFRLWRVRORHVODFHUH]DHQHOSDVWHO>ULVDV@«SHURVLHPSUHH[LVWHXQD




OHV FRPRDFWR DPRURVRHVSLULWXDO\ FRPRPHURSODFHU ItVLFR WDPELpQ
³GHVQXGDUHOVHUVHJ~Q(ULFN³3DUD*XLOOHUPLQDHOPRWLYRSRUHOTXH
tiene relaciones sexuales es "porque amo a mi pareja y me gusta compartir 
FRQHOODHVDH[SHULHQFLD(ULFNLQFOXVRKDEODVREUHODUHOHYDQFLDGHOVH[RHQ
VXYLGD(OVH[RHVUHTXLVLWRSDUDXQDYLGDGHSDUHMDIHOL]
Métodos anticonceptivos y enfermedades
La apertura a las experiencias sexuales entre los jóvenes —tanto prácticas 
casuales como en las relaciones de noviazgo— expone un cambio social 
PX\LPSRUWDQWHHOYDORUTXHORVMyYHQHVRWRUJDQDOVH[RFRPRQRFLyQYLWDO
QHFHVDULDOLEUH(VXQYDORUTXHFRQVWLWX\HVXYLGD\SRVHHUHSHUFXVLRQHV
en múltiples ámbitos sociales. Las campañas de salud que atañen a las 
prácticas sexuales son la respuesta desde algunos sectores institucionali-
zados ante esta realidad. La educación sobre sexualidad que desde hace 
algunos años existe en el sistema educativo mexicano también posee un 
rol en el discurso sobre el sexo y las prácticas sexuales entre los indivi-
GXRV-yYHQHVFRPR'LDQD\(ULFNRWRUJDQXQYDORUVLQJXODUDODKLJLHQH
y a la protección de la salud al momento de tener encuentros sexuales de 
cualquier índole. 
La reivindicación del placer sexual por parte de jóvenes como Diana 
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$OSDUHFHUSDUDHOODODFRQÀDQ]DPXWXDHVJDUDQWtDGHVHJXULGDGDQWH
FXDOTXLHUFRQVHFXHQFLD(OFDVRGH%UXQRHVSDUHFLGRFXDQGRVHOHSUHJXQWD
"Suponiendo que gracias a la exclusividad absoluta quedaran exentos de 
las ETS>(QIHUPHGDGHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDO@¢TXpKDFtDQSDUDQRTXHGDU
HPEDUD]DGRV" pO FRQWHVWD 1RXWLOL]DED HQDOJ~QPRPHQWR >PpWRGRV
anticonceptivos o de protección] por estar en una relación de absoluta ex-
FOXVLYLGDG6tHUDSRVLEOH>TXHGDUHPEDUD]DGD@SHURREYLDPHQWHXViEDPRV

















Finalmente nos sentimos bastante seguros y convencidos de lo qué teníamos que hacer. 
(QWRQFHVQRKDEtDHQUHDOLGDGQLQJ~QWLSRGHGXGDVLELHQKDEtDDOJRGHSUHRFXSDFLyQ
SRUFyPRLEDDVDOLUHOSURFHGLPLHQWR>GHLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R@TXpOHtEDPRVD







idea de tener un hijo.
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casual. Arruinaría mi vida y la de la otra persona. Lo mejor sería huir.
&RQVLGHUDFLRQHVÀQDOHV
6LUDVWUHDUHOUHOLHYHGHXQIHQyPHQRVRFLDOHV\DFRPSOLFDGRH[SORUDUD
profundidad los fenómenos sexuales dentro de una sociedad lo es aún 
más debido a la imbricación de múltiples variables y condicionantes que 
FRQÀJXUDQODVH[XDOLGDG(VWDFRPSUHQGHIDFWRUHVELROyJLFRVSVLFROyJLFRV
políticos y sociales que constituyen la cotidianidad de los seres humanos en 
cada sociedad —en este caso fue de jóvenes mexicanos/as universitarios/as 









de elección como base del consentimiento para cualquier práctica sexual. Al 
hablar de la libertad parecen hacer referencia a la autonomía sobre el propio 
cuerpo y la propia vida. Mientras que la reivindicación del placer sexual es 
percibida por algunos como muestra evidente de una liberación sexual 
GHODPXMHURWURVDGYLHUWHQIRUPDVGHFRQWUROVREUHHOFXHUSRIHPHQLQR\
matices de dominación relacionados con el carácter machista de los actos 
sexuales y las percepciones de las mujeres alrededor de estos.
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Se percibe a la vez un tipo de disonancia cognitiva entre lo que los/as 
jóvenes dicen que saben que deben hacer —utilizar métodos de protección 




las campañas públicas de salud sexual y las clases de sexualidad en la ins-
trucción pública son prueba de ello— y que pueden hablar sin tabúes. Sin 
HPEDUJRHQVXVSUiFWLFDVVH[XDOHVVLJXHQSDWURQHVLQVHJXURVRGHVLQIRU-
mados en muchas ocasiones.
(QWUHQXHVWURVKDOOD]JRVLGHQWLÀFDPRVXQGLVFXUVRGHFUtWLFDDODPRUDO
WUDGLFLRQDO\DODVFRVWXPEUHVVRFLDOHV([LVWHWDPELpQXQDseparación y una 
distinción entre los sentimientos y las necesidades e impulsos físicos rela-
FLRQDGRVFRQODVSUiFWLFDVVH[XDOHV1RREVWDQWHHQHVWHGLVFXUVRHOORV
parecen dar a entender que en realidad ambas partes coexisten en dichas 
SUiFWLFDV\SRUHOORGHEHseparárseles&DEUtDLQGDJDUHQIXWXURVHVWXGLRV
si es inevitable la presencia de estas dos dimensiones a las que hacen re-
IHUHQFLDRHVSRVLEOHTXHVXFHGDXQDVLQODRWUD3DUDDOJXQRVDVHVFODUR
TXHSXHGHH[LVWLUPDVQRH[SOLFDQFyPRQLVLOHVKDRFXUULGR/RFLHUWR





cimiento sobre la existencia del machismo como patrón cultural consti-
WX\HQWHGHODVRFLHGDGPH[LFDQD/RUHOHYDQWHHVTXHSDUWLHQGRGHHVWD
FRQVFLHQFLD ORVDV MyYHQHVPLVPRVDVSDUHFHQ DVXPLU OD GHFLVLyQGH
VHJXLUUHSURGXFLHQGRGLFKRSDWUyQFXOWXUDORQRDVXPLpQGRVHDOJXQRV
incluso como PDFKLVWDV y otros acusando el carácter abusivo y de poder 








No pretendemos postular un determinismo en torno a condiciones cau-












la visión y aceptación de ciertos comportamientos sexuales se podrá comprender el 
FRQWH[WRDFWXDOGHODVH[XDOLGDG&DxL]R
Asumimos el reto de la descripción del fenómeno de las prácticas de 
sexo casual como una forma humana que descubre juegos de placer y 
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adolescente en las vidas de jóvenes de diferentes contextos socioculturales 
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